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Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana penggunaan penerapan Metode 
Heuristik dalam pembelajaran bahasa Jepang terhadap kemampuan menulis kalimat 
sederhana siswa smk khususnya kelas XI SMK 45 Lembang Tahun Ajaran 
2017/2018.Penelitian ini menggunakan metode “Pre-Experimental” dengan desain 
eksperimen yang digunakan adalah “One Group Pretest-Posttest Design”. Sampel atau 
sumber data penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK 45 Tahun Ajaran 2017/2018 yang 
berjumlah 15 orang. Melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Jepang selama tiga kali 
pertemuan dengan menggunakan metode pembelajaran heuristik, melaksanakan tes dan 
membagikan angket, lalu diperoleh bagaimana pengaruh terhadap kemampuan menulisnya. 
Dalam penelitian ini, penggunaan metode pembelajaran Heuristik dibantu oleh media gambar. 
Dalam membantu keterampilan membuat kalimat sederhana, metode ini telah diujicobakan 
pada para peserta didik dan telah menunjukan hasil positif. Hal tersebut dapat terlihat dari 
perbandingan hasil nilai rata-rata antara pretest dan post-test, dimana pada pretest hasil nilai 
rata-rata para peserta didik adalah 52,67, sedangkan setelah diberikannya treatment atau pada 
post-test nilai rata-rata peserta didik menjadi 78,6. Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung 
sebesar  20,0665 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi        2,14 pada 
taraf 5% dan 2,98 pada taraf 1% pada nilai db= 23. Berdasarkan dari hasil angket, peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran ini dapat meningkatkan minat pembelajar 
terhadap pembelajaran bahasa Jepang. Dari peningkatan minat tersebut, secara tidak langsung 
dapat meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berbahasa Jepang khususnya dalam 
menulis kalimat. Secara garis besar, dari hasil angket dapat diketahui bahwa penerapan 
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THE USE OF HEURISTIC’S METHOD TO INCREASE THE ABILITY 
OF WRITING SIMPLE JAPANESE SENTENCE 







The purpose of this research is to figure out the use of applying heuristic in writing simple 
Japanese sentence to students high school especially class XI period 2017/2018. In this 
research, was using “pre-experimental” method with its design “one group pretest-postest”. 
The samples were taken from the class XI student SMK 45 Lembang 2017/2018 by total is 
15 students. Implementation has done by three times with studying method is heuristic, it’s 
given test and spreaded the questionnaires, so it’s gotten how the effect of this studying 
method to the increasment of writing ability. The use of the heuristic method in the research 
as the model of study was being helped by image media as the helping media. In helping the 
skill of making simple sentences, this method has been piloted on the learners and has shown 
positive results. It can be proven by seeing the comparassion between the average result of 
pretest and posttest, where in the pretest the average result is 52.67, whilst after they have 
been given the treatment, in the post-test the average result is changing to be 78.6. according 
to the calculation it has gotten that T-hitung is 20.0665, where that value is bigger than 
signification value which is 2.14 in the level 5% and 2.98 in the level 1%, value of db is 23. 
According to questionnaire’s result, writer has conclusion that this model of study can 
increase the passion to Japanese’s studies for the learners. By that increasment of the passion, 
indirectly it helps the learners to increase their skill in studying Japanese language, especially 
to writing ability. Finally, it can be known and said that this method of study, the use of 
heuristic in Japanese studying has positive feed back. 
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本研究の目的は 2017/2018 年度 SMK 45 Lembang  の二年生を対象にヒューリスティックに
よる作文教育実践は学習者の書く力にどのような影響を及ぼしているかを調査するためで
ある。本研究では Pre-実験的な方法を使用し、One Group Pretest-Posttest Design というメ
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言語は、各人が持能力である。言語は人間と人間との相互作用の道具の一つ
である。Nida (Tarigan, 2013 : 1)によると、言語の 4技能あは、聴解、会話、読解、作
文である。日本語の文章力を向上させるために、ヒューリスティック方法が使用でき
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52,67 である。待遇する後に、実験クラスは事後テストの平均点は 78,6 であ
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ることができると言われている。その上、ヒューリスティック方法は日本語の文
章を書く興味と日本語を学ぶ興味も高くなった。 
 
